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Om notatserien  
Ulike slag publikasjonar av mindre omfang, t.d. forprosjektnotat, papers, 
artikkelutkast o.a. Eit hovudføremål med serien er å stimulere til publisering og 
fagleg debatt i miljøet. Kvar forfattar er ansvarleg for sitt arbeid, og dekan skal vere 
orientert om utgjevinga på førehand. Manuset må vere gjennomarbeidd med omsyn 
































































































































































































































































































































































         
Våler municipality   211, up 103  81, up 2  122  430 
The region  73, down 7  8, up 5  38  83 
         
Evje and Hornnes municipality  48, up 52  153, up 68  53  430 
The region  60, down 7  38, up 31  57  83 
         
Årdal municipality  59, down 2  263, up 42  140  430 
The region  64, down 8  61, down 10  66  83 
         
Verdal municipality  88, down 75  177, up 99  102  430 
Levanger municipality  198, down 71  193, up 1  193  430 
The region  59, down 27  34, up 7  50  83 
         
Ballangen municipality  381, down 31  295, down 115  375  430 
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